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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit tenur dan 
kepemilikan institusional terhadap asimetri informasi pada perusahaan sektor 
property, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2015-2017. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
hubungan kausal verifikatif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data 
sekunder. Data sekunder terdiri dari laporan tahunan perusahaan sektor properti, 
real estate dan konstruksi bangunan dan data perdagangan saham harian. Dengan 
menggunakan metode analisis regresi berganda, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel audit tenur dan kepemilikan institusional secara simultan 
berpengaruh terhadap asimetri informasi. Secara parsial, variabel audit tenur 
berpengaruh negatif secara parsial terhadap asimetri informasi. Sedangkan 
variabel kepemilikan institusional secara parsial tidak bepengaruh negatif tehadap 
asimetri informasi.  
 
Kata Kunci: audit tenur, kepemilikan institusional, asimetri informasi, bid-ask 
spread, regresi linear berganda 
  
 ABSTRACT 
EFFECT OF AUDIT TENUR AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP 
TOWARD INFORMATION ASYMMETRY 
(Studies in sector Property, Real Estate, and Building Construction listed on the 




This study aims to determine the influence of audit tenure and institutional 
ownership toward the information asymmetry in sector property, real estate, and 
building construction listed on the Indonesian Stock Exchange in the year 2015 to 
2017. The method used in this research is causal verificative relationship. Sources 
of data in this study was obtained from secondary data. Secondary data consists 
of the annual report sector property, real estate and building construction and 
daily stock trading. By using multiple regression analysis, the results of this study 
indicate that the variables for audit tenur and institutional ownership 
simultaneously affect information asymmetry. Partially, variable audit tenure 
have negative influence on information asymmetry. While the variable 
institutional ownership have no negative influence on information asymmetry. 
Keywords: audit tenure, institutional ownership, information asymmetry, bid-ask 
spread, multiple linear regression 
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